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El déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) es un trastorno que afecta las 
habilidades cognitivas en niños y niñas, 
reflejadas principalmente en el contexto 
académico. El objetivo del estudio fue 
buscar la asociación entre la atención 
selectiva y la memoria auditiva en 
población con y sin TDAH. la 
metodología aplicada fue descriptiva de 
corte transversal, en el que participaron 
44 estudiantes con edades 
comprendidas entre 8 y 14 años 
pertenecientes a una Unidad educativa 
del cantón Riobamba, los cuales fueron 
escogidos mediante un muestreo no 
probabilístico intencional con una 
muestra clínica de 22 niños con 
diagnóstico de TDAH y una muestra 
control integrada por 22 niños sin TDAH. 
para la recolección de datos se 
utilizaron los instrumentos como el test 
de atención “D2” y el test de memoria 
auditiva inmediata (MAI). Entre los 
resultados obtenidos se identificó una 
asociación entre las variables de 
estudio, lo que determina la existencia 
de relaciones positivas, es decir ante la 
presencia del TDHA en el grupo de 
estudiantes con dicho trastorno, existe 
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mayores problemas de atención y 
memoria auditiva, en comparación de 
los estudiantes del grupo de control.  
 
Palabras clave: Trastorno por déficit de 




Attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD) is a disorder that affects 
cognitive abilities in boys and girls, 
mainly reflected in the academic 
context. The objective of the study was 
to find the association between selective 
attention and auditory memory in the 
population with and without ADHD. The 
applied methodology was descriptive of 
a cross-sectional section, in which 44 
students between 8 and 14 years old 
participated belonging to an educational 
unit of the canton Riobamba, who were 
chosen through an intentional non-
probabilistic sampling with a clinical 
sample of 22 children with diagnosis of 
ADHD and a control sample made up of 
22 children without ADHD. Instruments 
such as the “D2” attention test and the 
immediate auditory memory test (MAI) 
were used for data collection. Among 
the results obtained, an association was 
identified between the study variables, 
which determines the existence of 
positive relationships, that is, in the 
presence of ADHD in the group of 
students with said disorder, there are 
greater problems with attention and 
auditory memory, in comparison of the 
control group students. 
 
Keywords: Attention deficit 




El trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), se gesta desde 
la infancia y afecta al 5–10% de los 
escolares, con prevalencia en el género 
masculino además, se observa una 
disminución en las funciones ejecutivas 
(FE), principalmente en la atención, 
memoria, flexibilidad cognitiva y control 
inhibitorio (1) . Por ende, las FE son el 
conjunto de procesos cognitivos que 
están basados en la elección de 
objetivos, planificación, selección de la 
conducta, autocontrol, autorregulación 
que tienen su base anatómica en los 
lóbulos frontales(2), pues se relacionan 
con capacidades de máximo desarrollo 
en los seres vivos (3) , específicamente 
en áreas cerebrales como corteza 
prefrontal dorsolateral que se encargan 
de la planeación y productividad, junto 
con la corteza orbitofrontal que regula el 
control inhibitorio(4) . Por lo que, la 
disfunción ejecutiva en el TDAH se 
encuentra asociado a un diagnóstico 
precoz para disminuir índices de fracaso 
escolar (5). 
 
 Las múltiples afectaciones que refleja 
este trastorno han sido comprobadas 
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por medio de varios estudios 
epidemiológicos, clínicos, 
neuropsicología, neuroimagenología, 
genética molecular que avalan su origen 
neurobiológico (6), sin embargo, la 
etiología exacta se desconoce, pues 
existen factores que se involucran como 
la asociación genética, el factor 
hereditario, los factores ambientales 
incrementando la predisposición 
genética al TDAH  (7) . 
 
Características como la atención débil y 
dispersa, impulsividad e inquietud 
motriz exagerada, son parte de las 
pautas diagnósticas del TDAH, pues es 
un trastorno neurobiológico que se ha 
convertido en un campo de la 
neuropsicopatología infantil más 
abordado (8), coincide con los criterios 
del DSM V (9)  que señala a la inatención, 
hiperactividad e impulsividad como tres 
síntomas cardinales al momento de 
diagnosticar dicho trastorno sin dejar de 
lado las distintas manifestaciones que 
puede presentarse dicho trastorno 
como: predominante inatento, 
predominante hiperactivo- impulsivo y 
presentación combinada, de igual forma 
Rints, McAuley y Nilsen(10) manifiestan 
que los niños presentan dificultades de 
desempeño en tareas que evalúan 
procesos cognitivos. Esta patología 
también afecta al desenvolvimiento 
social y escolar, por lo cual el desarrollo 
de la personalidad e identidad provoca 
una dinámica errónea en el contacto con 
la sociedad y en algunos de los casos 
poca inclusión en ámbitos producentes 
para el ser humano (11). 
   
Los procesos de atención son los 
responsables de establecer un orden a 
prioridades y secuenciar temporalmente 
las respuestas más adecuadas para una 
actividad específica (12), es así como la 
atención selectiva permite al individuo 
procesar los estímulos relevantes, y a la 
vez suprimir los estímulos irrelevantes 
también, estando presente en el mismo 
campo visual los distintos estímulos. 
Maciá (13) destaca que las dificultades en 
atención que tienen en niños con TDAH 
de tipo inatento presentan limitaciones 
en la rapidez del procesamiento de 
información y principalmente en la 
atención selectiva, mientras que los 
niños con TDAH con impulsividad 
presentan limitaciones en la atención 
sostenida y por último los casos de 
TDAH de tipo combinado tienen déficits 
en la atención sostenida con dificultades 
motoras; es por eso que, la atención 
selectiva se ve relacionada con 
procesos atencionales. 
 
Uno de los procesos de mantenimiento 
y manipulación de la información a corto 
plazo que es necesaria para guiar la 
conducta se la conoce como memoria 
de trabajo (MT) (14) ésta a la vez actúa 
como predictora del rendimiento 
académico en los niños (15).  La memoria 
auditiva inmediata es un tipo de MT que 
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facilita al esquema articulatorio de 
lenguaje en los niños, consolida la 
información y automatización de esta (15) 
a su vez requiere una mayor capacidad 
mnésica para su correcto 
funcionamiento y se ve afectada en 
niños con TDAH (16). Principalmente en 
las edades escolares los niños con esta 
alteración reflejan mayor rigidez 
cognitiva en el procesamiento de 
información (17).  
 
Como antecedentes se destaca, un 
estudio realizado en centros escolares 
de la Comunidad Autónoma de Madrid 
por Lestón(18), con una muestra de 80 
escolares entre 8 y 12 años, 
conformado por 40 con TDAH y 40 sin la 
afectación, los resultados obtenidos 
demostraron que existen diferencias 
marcadas entre los grupos, ya que los 
niños con el trastorno tienen un menor 
rendimiento mostrando un déficit en 
procesos cognitivos. Además, Alloway 
et al.(19) realiza un estudio en 194 niños 
y niñas entre 4 y 5 años de edad 
pertenecientes a Inglaterra, analizando 
factores como la MT auditiva, y áreas 
relacionadas a la escolaridad como 
expresión oral, lectura y escritura; 
destacando que la MT es el responsable 
de que algunos alumnos presenten bajo 
rendimiento académico y determina la 
importancia que tiene la MT inmediata 
en procesos de aprendizaje en el inicio 
de la educación formal.  Por otro lado, 
un estudio realizado por García et al. (20) 
en Barcelona con 51 adolescentes, 16 
con TDAH y 35 del grupo control con 
edades comprendidas entre 14 y 16 
años, el objetivo principal fue establecer 
el perfil de habilidades mnésicas 
preservadas y deficitarias en individuos 
con TDAH, como resultados se encontró 
que existe mayor afectación en la 
población clínica con un déficit de 
habilidades mnésicas en la memoria 
inmediata, por lo tanto, estos sujetos 
efectúan aprendizajes con mayores 
dificultades, lo que involucra las 
limitaciones que presenta en el 
desempeño académico.  
 
Una investigación realizada por Ramos 
et al.(21) en estudiantes ecuatorianos, de 
edades comprendidas entre 14 a 18 
años, con una muestra de 246 
adolescentes de un nivel 
socioeconómico medio y medio bajo, se 
determinó una correlación mínima entre 
el nivel académico y déficit de atención, 
esto indica que a medida que el nivel 
académico es más alto se requiere más 
desempeño en procesos atencionales y 
de la mano mayores exigencias 
académicas, lo que reflejaría un déficit 
cognitivo a medida que avancen los 
estudiantes. Las dificultades que 
presentan los menores con TDAH se 
relacionan a las limitaciones 
principalmente en el campo académico, 
ya que dicho trastorno provoca uno de 
los rasgos notables en bajo rendimiento 
académico, pues se relaciona a la falta 
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de atención, deficiente funcionalidad de 
las habilidades mnésicas una de ellas 
es la memoria auditiva, síntomas que se 
manifiestan en dos o más ambientes 
diferentes (22). Además, en el estudio 
realizado por Yaringaño(23) se destaca 
una correlación moderada entre 
memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora que son procesos 
principales en la formación académica 
de los niños.  Y a esto se unen, los 
síntomas de inatención más comunes 
en los infantes que son olvidos, pérdidas 
de objetos, despistes, dificultad para 
seguir órdenes, cambios frecuentes de 
juego, dificultad para organización y 
planificación de tareas (9) Es así, que 
esta patología es considerada como un 
trastorno heterogéneo y complejo que 
conlleva síntomas muy variados y que 
presenta dificultades en el ámbito 
escolar, familiar y social (2). 
 
Los estudios mencionados muestran la 
necesidad de abordar principalmente a 
la memoria auditiva inmediata en el 
ámbito escolar, ya que la misma 
patología que es el TDAH requiere de 
importancia investigativa relacionado a 
las mismas limitaciones que provoca en 
los niños, niñas y adolescentes que 
están atravesando la etapa escolar, 
pues además comprende una línea de 
interés en la psicología tanto clínica 
como educativa, ya que las variables de 
estudio  tienen una limitada 
investigación en el contexto nacional 
ecuatoriano. 
 
Ante lo mencionado es necesario 
indagar la relación de la atención 
selectiva y memoria auditiva, pues en la 
población de estudio que pertenece a la 
Unidad Educativa José María Román de 
la ciudad de Riobamba- Ecuador, 
existen altos niveles de bajo rendimiento 
según reportes de docentes al 
Departamento de Consejería Estudiantil  
del plantel, encargado de brindar 
atención y seguimiento a dichos casos; 
por lo tanto, en este estudio se pretende 
determinar los niveles de atención 
selectiva y los niveles de memoria 
auditiva en los grupos con TDAH y sin 
TDAH además de relacionar a la 
atención selectiva y memoria auditiva en 
los mismos grupos de estudio con 
similares características de edad y sexo. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
La presente investigación se 
fundamenta en los principios de método 
hipotético- deductivo, pues estudia las 
relaciones entre las variables que afecta 
al fenómeno de estudio, además brinda 
confiabilidad en sus resultados (24).  
Además, es de tipo descriptiva ya que, 
a través de este paradigma se busca 
conocer una realidad, describiendo 
cada uno de los procesos que involucra 
para explicar y conocer los motivos de 
este (25) y de corte transversal es decir 
que se estudia el comportamiento de 
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dichas variables en un tiempo específico 
(24), la finalidad fue encontrar asociación 
entre atención selectiva y memoria 
auditiva en grupos de niños con y sin 
TDAH, a su vez determinar relaciones 
entre estas variables. Se trabajó con 44 
estudiantes pertenecientes a una 
Unidad Educativa del cantón Riobamba 
correspondientes a niveles educativos 
que van desde cuarto hasta décimo año 
de educación general básica,  se dividió 
en dos grupos a la población, los 
participantes fueron escogidos 
mediante un muestreo no probabilístico 
intencional, esto quiere decir que la 
muestra fue seleccionada por los 
investigadores para cumplir con los 
objetivos específicos del estudio García 
(26); además, debido a la accesibilidad de 
la población y altos índices de casos 
diagnosticados, la evaluación clínica la 
realizó el Ministerio de Salud Pública 
según parámetros del CIE-10, posterior 
emite el certificado de salud 
correspondiente, es así que, se 
seleccionó en el plantel educativo la 
muestra clínica de 22 estudiantes con 
diagnóstico de TDAH  los cuales eran 9 
de tipo inatento, 7 de tipo hiperactivo- 
impulsivo y 6 de tipo combinado, la 
muestra control integrada por 22 
estudiantes sin TDAH con edades entre 
8 y 14 años de edad, los criterios de 
inclusión para la muestra clínica fueron, 
tener un diagnóstico previo de TDAH 
certificado por el Ministerio de Salud 
Pública, pertenecer al plantel educativo 
y de habla hispana; y para el grupo 
control no tener un diagnóstico de TDAH 
ni otra alteración física ni psicológica, 
pertenecer al plantel educativo y que 
sean de habla hispana.  
 
La herramienta para identificar los 
niveles de atención y memoria auditiva 
fueron:   
 Test “d2” en su última versión, 
propuesto por Brickenkamp (27), evalúa 
la atención selectiva mediante una tarea 
de cancelación se utiliza para medir la 
velocidad de procesamiento, seguir 
instrucciones y la discriminación de 
estímulos visuales similares, esta 
prueba posee una fiabilidad test-retest 
en el estudio original superior a .90. La 
aplicación puede ser grupal o individual, 
toma entre 8 a 10 minutos con la 
explicación, sin embargo, puede variar, 
la edad de aplicación es a partir de los 8 
años hasta 88 años. La baremación se 
realiza según cada indicador evaluado, 
clasificándolo en alto medio y bajo. 
 
Test de Memoria Auditiva Inmediata 
(MAl) creado por Cordero (28) y adaptado 
en Lima por Dioses, Manriquela, y 
Segura (29), evalúa la memoria lógica, 
numérica y asociativa a partir de 
estímulos auditivos por lo que consta de 
estas tres pruebas, misma que están 
relacionadas con el éxito académico al 
parecer. Se puede aplicar individual y 
colectivamente y el tiempo puede variar 
por la edad y nivel de los evaluados, no 
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tiene un tiempo fijo para hacerla sin 
embargo se estima en cuarenta y cinco 
minutos con instrucciones. Desde los 8 
años en adelante. La puntuación 1-20 
inferior, 21-40 bajo, 41-60 medio, 61-80 
alto y 81-99 superior, posee un 
Coeficiente Alfa de Cronbach cercano al 
0.80 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 De la muestra participante se puede 
identificar que 37 estudiantes 
pertenecen al género masculino y 17 al 
femenino, media de 11 años, desviación 
estándar 2,05 años, finalmente la edad 
mínima de 8 y la máxima de 14 años. 
Además, de la muestra clínica 22 
estudiantes con diagnóstico de TDAH 
los cuales eran 9 de tipo inatento, 7 de 
tipo hiperactivo- impulsivo y 6 de tipo 
combinado, la muestra control integrada 
por 22 estudiantes sin TDAH. 
   
Existe una asociación entre la variable 
memoria y los sujetos con y sin TDAH 
por lo tanto no se rechaza la H0 ya que 
el valor X2 es estadísticamente 
significativo. Se entiende que los sujetos 
que no presentan TDAH tienen una 
asociación con la memoria superior o 
muy superior, mientras tanto los que si 
tienen TDAH presentan memoria 
deficiente, inferior y promedio (Ver 
Tabla 1). 
 
Tabla 1. Tabla cruzada entre la memoria auditiva y el TDAH 
 
Memoria auditiva  Con TDAH Sin TDAH Total 
Deficiente Recuento 2 0 2 
% del total 4,5% 0,0% 4,5% 
Inferior Recuento 10 0 10 
% del total 22,7% 0,0% 22,7% 
Promedio Recuento 10 0 10 
% del total 22,7% 0,0% 22,7% 
Superior Recuento 0 11 11 
% del total 0,0% 25,0% 25,0% 
Muy superior Recuento 0 11 11 
% del total 0,0% 25,0% 25,0% 
Total Recuento 22 22 44 
% del total 50,0% 50,0% 100% 
a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,00. 
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Como el valor de significancia (valor 
critico observado) 0,000 < 0.005 
rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la alternativa, es decir, los 
niveles de atención selectiva se 
relacionan significativamente con los 
sujetos que presentan y no presentan 
TDAH (Ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Tabla cruzada entre los niveles de atención y el TDAH 
 
Nivel de Atención  Con TDAH Sin TDAH Total 
 
Bajo 
Recuento 2 0 2 
% del total 4,5% 0,0% 4,5% 
 
Media 
Recuento 20 0 20 
% del total 45,5% 0,0% 45,5% 
 
Alta 
Recuento 0 22 22 
% del total 0,0% 50,0% 50,0% 
 
Total 
Recuento 22 22 44 
% del total 50,0% 50,0% 100% 
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,00. 
 
En base a la aplicación de la t de student 
se puede apreciar en la tabla 3 que la 
memoria auditiva no presenta 
diferencias significativas en los grupos, 
mientras que la atención selectiva se 
expone de manera distinta en los 
estudiantes con TDAH a diferencia de 
los que no presentan el trastorno 
(<0,002), por lo cual, dependerá mucho 
de la afectación que tenga el sujeto para 
que la función cognitiva de atención 
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Tabla 3. Comparación de medias por grupo con respecto a la atención selectiva y 
memoria auditiva  









Con TDAH 22 1,90 ,294 ,062 
<0,206 
Sin TDAH 22 3,00 ,000 ,000 
Memoria 
auditiva 
Con TDAH 22 2,36 ,658 ,140 
<0,002 
Sin TDAH 22 4,50 ,512 ,109 
  
Debido a que las variables atención 
selectiva, memoria auditiva y TDAH son 
no paramétricas se aplica el coeficiente 
de correlación de Spearman donde se 
observa que en su totalidad existen 
relaciones positivas altamente 
significativas, por tanto, a mayor 
presencia del trastorno mayores 
problemas de atención selectiva (r=,961 
p= ,000) y memoria auditiva (r=,806 
p=,000), así mismo, mientras se 
observan dificultades de atención 
también estarán presentes las de 
memoria auditiva (r=,800 p= ,000) (Ver 
tabla 4). 
 
Tabla 4. Relación ente la atención, memoria y el TDAH  
 
    1 2 3 












El trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad es uno de los desórdenes 
psicológicos y conductuales de más 
prevalencia en la infancia, 
destacándose entre su sintomatología 
un déficit en ciertas funciones 
cognitivas, entre las que se destacan la 
memoria auditiva y atención. Los 
resultados obtenidos en este trabajo 
investigativo demuestran que los niños 
con TDAH presentaban un bajo 
rendimiento de la memoria auditiva en 
comparación con los niños que no 
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presentan TDAH. Resultados similares 
se pudieron evidenciar en el estudio 
realizado por Ison y Korzeniowski (30) 
realizado en escuelas marginales de la 
provincia de Mendoza-Argentina, donde 
los niños con conducta hiperactiva 
exhiben un rendimiento más bajo en lo 
que respecta a la memoria auditiva, 
función ligada a la capacidad de 
secuenciación y de concentración en 
tareas fáciles. Asimismo, en el estudio 
de Solovieva et al. (31) realizado en 
escuelas urbanas y rurales de la ciudad 
de Puebla-México, concluyen que los 
niños con hiperactividad muestran 
deficiencia en las funciones de memoria 
auditiva en comparación de los niños 
que no presentaban hiperactividad. 
  
En el presente estudio se evidencia que 
el 100% de los niños que no fueron 
diagnosticados con TDAH mantienen un 
nivel de atención alto, por su parte el 
100% de los niños que si presentan 
TDAH tienen dificultades en el proceso 
de atención. Resultados similares 
fueron obtenidos por Soroa  (32) en un 
estudio realizado en una Asociación de 
niños con y sin TDAH en Donostia-
España, donde los infantes con TDAH 
demostraron mayor lentitud en el 
desarrollo de una prueba de atención 
sostenida en comparación con los niños 
que no presentaban TDAH. De igual 
manera González y González  (33) 
realizaron un estudio en la ciudad de 
Cádiz-España, en el que buscaban 
evaluar la atención en niños con TDAH 
y sin TDAH, obteniendo como 
resultados que los niños con TDAH 
tuvieron un nivel bajo de atención.  
 
Al analizar la atención selectiva y la 
memoria auditiva se ha logrado 
identificar que existe diferencias 
significativas entre los sujetos que 
presentan TDAH y los que no, en 
especial al hablar de atención, de tal 
forma la alteración mencionada motiva 
para que las variables cognitivas se 
vean afectadas, datos similares fueron 
encontrados por Rodríguez et al. (34)  
donde la atención y la memoria 
operativa aparecen de forma diferente 
en las personas que tienen TDAH en 
comparación al grupo control. De igual 
forma Navarro-Soria et al. (35) destacan 
que existen diferencias entre el grupo 
clínico y de control con respecto a la 
memoria de trabajo presente en los 
participantes. 
 
En lo que respecta a la correlación entre 
memoria auditiva, atención y TDAH, se 
observa que existen correlaciones 
positivas entre variables, por tanto, a 
mayor presencia del trastorno mayores 
problemas de atención y memoria 
auditiva. Estos resultados son muy 
similares a los obtenidos por Lestón (18) 
en su investigación realizada en centros 
educativos de Madrid y Coruña, con la 
participación de 80 escolares entre los 8 
y 12 años, de los cuales 40 tenían TDAH 
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y 40 sin TDAH, donde se evidenció que 
existen diferencias significativas entre 
ambos grupos en la evaluación de los 
procesos cognitivos como son la 
memoria y la atención, además se 
observaron correlaciones positivas de 
dichas funciones en ambos grupos, 
comprobando que puede existir una 
estrecha relación entre el déficit de 
atención, memoria e hiperactividad. 
Asimismo, Montoya et al. (36) en una 
investigación realizada en la ciudad de 
Manizales-Colombia donde participaron 
niños con TDAH y sin TDAH, pudieron 
determinar la correlación positiva 
existente entre funciones mentales 
superiores, principalmente memoria y 




Los estudiantes diagnosticados con 
TDAH presentan un bajo rendimiento de 
la memoria auditiva en comparación con 
los estudiantes que no presentan TDAH, 
quienes presentaban rendimiento alto.  
 
Los estudiantes que no fueron 
diagnosticados con TDAH presentan un 
nivel muy alto de atención selectiva en 
comparación con los estudiantes que si 
presentaban TDAH, quienes 
demostraban un nivel bajo y moderado.  
 
Se evidenció una correlación positiva 
entre atención selectiva, memoria 
auditiva y TDAH, es decir que los 
estudiantes que fueron diagnosticados 
con este trastorno presentaban mayor 
déficit de memoria auditiva y atención 
selectiva. 
 
Es importante continuar con las 
investigaciones sobre estas temáticas 
puesto que, al profundizar la 
sintomatología de carácter cognitivo de 
esta patología, favorecerá en 
determinar un proceso de evaluación y 
diagnóstico eficaz y por ende mejorar 
los procesos de intervención y 
tratamiento. 
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